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第2図 松本彦七郎 (Matsumoto,1918)が,加賀国戸室山産の新種 E/ephasauroraeとして記


















































-Tauye)から採集した標本である.'横山は,腹足類 67種 (うち新種 6),掘足頬3種,二枚貝類50
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それを｢敷宿し改題｣した論文｢加賀美濃山地北端の地貌並びに地質構造｣(望月,1930b)において,
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古くから相普注意されてゐた. - ･横山博士は大桑 ･長屋 ･角問 ･上田上にて此の層より腹足類六
七種,掘足輝三種,菓鰻叛五十種,腕足頬一種を記載せられ,この層の時代を大健関東地方の上部武
蔵野系と封比せられ,且今日の海より多少寒冷であったときれた. - ･大桑層塵の化石に関しては




































さらに浅野 (1939)は,彼の ｢裏日本化石有孔虫群｣に属するものとして,金沢付近の大桑層 (大

























滞附近之地質図｣(市川 ･三浦 ･細野 ･天野,1949)である.次いで,市原 ･石亀 ･森下 ･中川 ･津田
(1950)の論文に付された ｢金沢 .福光 ･石動地域地質固｣がある.昭和32年3月刊の 『金沢市統計
書』には,薮内 ･細野 ･天野 ･山田 ･中西 ･安嶋 (1957)による地形 ･地質の記述 (p.1-15)が
あり,その中に金沢市全域の地質図が示され,各地層の記述がなされている.
5万分の 1｢金沢｣図帽 (今井功,1959)では,大桑層は氷見累層 仕hmi formation)の大桑砂岩
層 (Ommasandstonemember)として簡潔に記載されているが,その地表分布に関する知見は現在
までほとんど変更されていない.日本地質学会北陸部会が1961年に発行した ｢金沢周辺の地質見学秦
内｣(細野 ･松浦 ･中西 ･松尾,1961)には,付図として金沢市全域をか -ヾした ｢5万分の1金沢付
近地質図｣(中西信弘,1961)が付されている.その後出版された5万分の1表層地質図 ｢金沢｣(黒田

















長江,長江五百石谷,夕日寺,敬,角間,田上本町,館,上中,金川,鼠 下荒鼠 大桑 (2か所),
山科,の14地点のものが詳細に記述されている.採集地点の位置 (地質平面図)を第7図に,各地点
の層準を示すブロック･ダイアグラムを,原著から転載して第8図に示す.
ここで記載された貝化石 (軟体動物)の科 ･属 ･種の数は下記のようになる :
腹足類 39科 88属 127種 (現生種 64, 絶滅種 19, 未同定 44)
掘足頬 2科 3属 3種 (現生種 3)
斧足掻 28科 69属 107穫 (現生種 82, 絶滅種 10, 未同定 15)
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彼が検討したのは,金沢周辺の鶴来 ･山科 ･大桑 ･角間 ･二俣 ･竹又のほか,津幡,宇ノ気,石動
を含む広範囲の大桑層である.この論文では,下記の計151種が報告されている.
斧足頬 53属 78種 (現生種 50, 絶滅種 19, 未同定 9)
腹足類 56属 71種 (現生種 43, 絶滅種 19, 未同定 9)
掘足類 1属 2種 (現生種 1, 未同定 1)


















































第10図 長谷川 四 郎 (H a s e g
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- 堆積サイクルと連動した貝化石群集の周期的変遷がみられる｣.北村 ･近藤 (1990)のFig.15
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細野 ･水野 (1947)は, ｢化石を産する部分は青灰色の砂及び泥の互層で,露頭に見られる厚さは10
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位に "ゴマシオ砂層 ･ピンク火山灰層"を認めた (第18図).これを基準として,磯層を主とする高
尾地区の卯辰山層と対比し,北部の森本地区における層序とも比較して,卯辰山層の層相図を描いて
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最初に金沢付近の地形 ･地質と構造を論じた望月勝海 (1930a,b)と大塚 ･望月 (1932)は,富樫
断層崖と森本断層崖という名称を与えている.ただし,地表露頭では断層の所在が確認されておら
ず,平野部との地形的境界線をただちに断層線と認定することには問題がある.



















大衆層と卯辰山層が堆棉した時代の古地理図がはじめて示されたのは,細野 ･坂本 ･石田 (1961)
の論文であり,当時は氷見期 (東関期+大桑斯)と植生期 (卯辰L蘭的 とされていた.その後30年を
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今井 軌 1959,5万分の1地質図幅 ｢金沢｣,および同説明亀 地質調査所,27十3p.
市原 芙 ･石尾 元 ･森下 晶 ･中川東三 ･津田禾粒,1950,富山願及石川螺の地質学的研究 (其の
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細野義夫 ･三浦 静 ･藤井昭二,1972,北陸地方の海岸平野の形成過程.地質学諭鼠 7,91-100.
細野義気 1979,北陸の地盤をめぐって. ｢開発と保全｣(地域振興研究所),創刊号,p.17-36.
細野義夫 ･三浦 静 ･藤井昭二,1992,丘陵と平野のなりたち一第四紀の北陸の変遷-. ｢アー
バン･クボタ｣,No.31,p.20-37.
























黒E銅口男 ･森 和雄,1969,5万分の1表層地質図 ｢金沢｣及び同説明書.土地分類基本調査,地形
･表層地質 ･土じょう, ｢金沢｣ 5万分の1.経済企画庁,p.1-18.
横山次郎,1926,相利共棲孤生覗･瑚三種の化石.地質学雑誌,33,1-13.
横山次郎,1930,石川富山両県下の第三紀層概観.地球,14,161-174.



























































































Yokoyama(1927)の論文のあとを剰 ナて,大桑万願寺 (軟体動物)化石群の種構成,遊休群鼠 及
び堆機環境は,1960年代と1970年代の諸研究によって明らかにされた.1980年代になって,犀川河床
の大衆層に関する激化石屑序と磁気層序の精細な解析が行われ,大衆層の年代は前期更新世 (約1.6
-0.8Ma)であることが判明した.つづいて,堆横サイクルならびに寒流系 ･暖流系貝化石群の交
替を詳細に研究して,1.2Maから氷河性海水準変動の彫静があったことが明らかとなり,その原因
として,地軸の傾きによる41,000年周期の気候変動が考えられるに至った.
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